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AHSTRAK 
Pencliclik menyedari akan kewujudan perbezaan lnclividu clikalangan para 
pelajar. Dalam beberapa keadaan mereka mampu membantu meringankan kesuiiian 
yang dihadapi oleh pelajar berkenaan. Namun begitu, dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran sebenar, kita dapati bahawa para peiajar biasanya ten kat pada turutan 
pengajaran dan bahan pembelajaran yang sarna. 01eh yang demiklan, salah satu cara 
yang boleh digunakan untuk mengatasi masalan 1m talan oengan mengimiivldukan 
pengajaran menggunakan modul pengajaran kendiri (MPK). Langkah jm 
membolehkan kemudahiemuran dari segi pemihhan dan penggulJaan bahan 
pengajaran dan pembelajaran serta memberi sedlkit kebebasan kepada pelajar untuk 
meneruskan proses pembelajaran mengikut kebolehan masing-masing. Berdasarkan 
kepada perkara ini, satu Modul Pengajaran Kendiri "Mata Pelajaran Seni Reka 
Tekstil: Bagi Kepada tajuk Kaedah Mencetak" dihasilkan bagi membantu pelajar 
Diploma Rekaan Fesyen dan Pakaian semester enam di Politeknik johor Bahru. 
Objektifkajian ini adalah untuk menghasilkan MPK yang dapat membantu 
meningkatkan kefahaman pelajar serta menarik minat pelajar mengikuri pelajaran 
dalam topik Kaedah Mencetak. Responden terdiri daripada ';4 orang pelajar 
Diploma Rekaan Fesyen dan Pakaian semester Enarn Pobteknik Johor Bahru. 
lnstrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah borang peniiaian. Hasil kajian 
menunjukkan nilai min bagi aspek kefahaman adalah 3.40, manakala dalam aspek 
mesra pengguna adalah 3.59 serta dalam aspek minal peiajar pula iaial! 3.49. Ini 
jelas membu1.1:ikan bahawa MPK yang dihasjJkan adalah amat sesuai dlgunakan 
sebagai bahan pengajaran dall pemueiajaJan masa Kini. Oleh yang demikmn, 
dicadangkan agar MPK dihasilkan bagi semua mata pelajaran yang diajar 01 
Politeknik. 
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ABSTRACT 
Our educators realized the individual difference behveen all the students. In 
this situation, they can help the student to solve this problem. However, in the real 
teaching and learning process, we defined that all the students were using the same 
material in their learning process. These methods are flexible by optional and using 
of learning resources and it "\\~1J give the student more chances to continue their 
learning process. According to this purpose, self-learning module in topic Textile 
design for printing method to enhance student in Diploma Fashion Design at 
Polytechnics Johor Bahru. The objectives of this study are to produce MPK where it 
can improve level of understanding among students. Respondents of the research are 
34 six Semester Fashion Design student from Polytechnics Johor Bahru. This study 
was executing using questionnaire for the test as an instrument to get the data. This 
data was analysis in SPSS proh'Tam to get the percentage and mean. The results of 
this study have shown that mean average for comprehend assessment for MPK is 
3.40 and for user fnendly the mean average is 3.59 and than for aspect student 
interested the mean average is 3.49. It's clearly approved that MPK had produced 
are appropriate as a learning and teaching resources. From this study, were 
suggested that module to producing for all subject which able in polytechnics. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Kemajuan yang berkembang pesat akibat daripada ledakan teknologi 
maklumat dan arus globalisasi yang melanda negara kita turut memberi kesan ke atas 
industri tekstiI. Tempias yang dirasai ini menyebabkan industri tekstil semakin 
berkembang dan mula mendapat perhatian. Ini ditambah lagi dengan perlonggaran 
perdagangan tekstil apabila kuota dihapuskan seperti yang ditetapkan dalam 
Perjanjian Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) mengenai Tekstil dan Pakaian 
(Utusan Malaysia 7 April 2001). 
Kesan daripada fenomena ini, Kementerian Pendidikan mula 
memandang serius dan pelbagai perancangan dibuat agar dapat melahirkan lebih 
ramai pelajar yang mantap serta mempunyai daya kreativiti yang tinggi khususnya di 
dalam bidang tekstil (Utusan Malaysia 7 April 2001). 
Oleh sebab itu, para graduan harus dibekal dengan ilmu pengetahuan yang 
mencuh."Upi untuk melengkapkan mereka supaya kelak dapat memikul tanggungjawab 
dalam memajukan dan membangunkan negara Para pelajar yang terlibat dalam 
bidang seni reka tekstil mestilah memiliki kebolehan dan daya kreativiti yang tinggi 
dalam menghasilkan karya yang berkualiti dan bermutu. 
Mereka harus dibekalkan dengan kaedah-kaedah terkini dan panduan yang 
betul agar hasil yang diperolehi benar-benar membanggakan. Selain di dedahkan 
dengan kaedah-kaedah terkini para pel~ar yang terlibat dengan bidang seni reka 
tekstil juga harus mempunyai minat dan kesungguhan. Hal ini penting kerana hasil 
yang bermutu dan berkualiti bukan boleh diperolehi dengan sekelip mata tetapi 
dengan usaha dan minat serta disulami dengan kreativiti yang tinggi agar pulangan 
yang diperolehi nanti amat memuaskan dan membanggakan. 
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Oleh itu, disiplin diri yang kuat disamping berani mencuba sesuatu yang baru 
amat penting kerana para pelajar tidak hanya bergantung kepada guru semata-mata, 
sebaliknya harus berani mencuba sendiri. Sehubungan itu, pembelajaran 
menggunakan modul berbantukan komputer dilihat amat bersesuaian kerana para 
pelajar boleh meneruskan pembelajaran mereka mengikut kadar dan gaya masing-
masing (Shaharom Noordin 1991). Menurut Rahil Mahyuddin, Habibah Elias dan 
Kamariah Abu Bakar (1997), sesebuah modul disediakan bertujuan supaya pelajar 
belajar dengan sendiri berpandukan bahan pembelajaran yang tersusun. 
Penggunaan Teknologl Pendidikan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran tidak dapat dinafikan boleh meningkatkan pencapaian akademik 
pelajar. Ini sejajar dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, maka 
kaedah pengajaran juga turut berubah. Ini dapat dil ihat pada penggunaan komputcr 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Baharuddin Aris et al (200 I), 
pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer lebih menarik dan 
menyeronokkan kerana di dalamnya terdapat gabungan b'Tafik, animasi, bunyi dan 
video yang menjadikan sesuatu pengajaran itu tidak menjemukan. Mcnurut l-lcinich 
(1993), komputer dapat memperkayakan teknik pengajaran dan merupakan satu 
pelengkap kepada penyampaian pengajaran yang berkesan. 
Sehubungan itu, pengajaran yang disertakan dengan bahan bantu mengajar 
yang terkini seperti komputer akan dapat menambahkan minat pel ajar untuk 
mempelajari sesuatu bidang pengajaran Chin Yoon Poh et a! 2001). Ini kerana gaya 
dan cara belajar adalah berbeza an tara seorang pelajar dengan pelajar yang lain. 
Sesetengan pelajar memerlukan motivasi manakala yang setengah labri lebih suka 
meneliti contoh - contoh atau ilustrasi untuk memahami konsep yang dibincangkan 
(Lee Teik Leong, 1998). 
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Langkah Kementerian Pendidikan mewujudkan mata pelajaran Seni Reka 
Tekstil untuk pelajar-pelajar yang mengikuti Diploma Rekaan Fesyen dan Pakaian di 
Politeknik lohor Bahru adalah langkah yang bertepatan kerana bidang ini dilihat 
semakin penting dalam situasi sekarang ini lebih-Iebih lagi apabila bennulanya 
pennansuhan kuota bagi perdagangan tekstil dan pakaian yang dijangkakan 
menjelang 1 Januari 2005 (Rafidah Aziz, Utusan Malaysia 7 April 2001). 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kepesatan pembangunan teknologi yang sedang menuju ke era globalisasi 
menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih kompleks. Walau 
apa pun kesan yang melanda akibat dari era globalisasi, proses pengajaran dan 
pembelajaran tidak harus dipinggirkan malah perlu dipertingkatkan sejajar dengan 
tuntutan kemajuan yang semakin berkembang kini. Dalam hal ini, proses pengajaran 
dan pembelajaran yang diamalkan oleh para pendidik merupakan aspek yang penting 
dalam meningkatkan pencapaian pelajar. Sehubungan itu mekanisme pembelajaran 
yang dapat memberikan cabaran yang betul kepada para pelajar dan menyediakan 
maklum balas yang tepat terhadap pencapaian mereka akan membuatkan pengajaran 
dan pembelajaran lebih menarik, produktif dan berkesan. 
Oleh yang demikian, di zaman yang serba canggih ini seharusnya gaya 
pembelajaran juga perlu turut berubah iaitu para pelajar tidak seharusnya 
mengharapkan bantu an guru semata-mata dalam mendapatkan maklumat. Jika 
dahulu gaya pembelajaran lebih tertumpu di dalam bilik darjah sahaja iaitu proses 
komunikasi berlangsung di antara guru dengan pelajar. Pelajar hanya memperolehi 
maklumat dan sumber ilmu dari guru sahaja. Oleh yang demikian pelajar tidak 
berpeluang untuk belajar sendiri mengikut gaya pembelajaran yang mereka sukai. 
Dalam hal ini banyak kajian telah dilakukan dan mendapati bahawa apabila pclajar 
diajar mengikut kecenderungan gaya pembelajaran masing-masing, pencapaian 
akademik mereka akan meningkat secara signifikan (Joseph Gomez, 2000). 
Ini amat bertepatan dengan penggunaan modul berbantukan komputer dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran kerana komputer mengambilkira kebolehan dan 
keperluan setiap pelajar dan menyediakan maklum balas serta merta apabila 
melakukan sesuatu atau bertanyakan sesuatu. Selain itu ransangan yang terdapat 
dalam modul berbantukan komputer seperti teks, !,>rafik, animasi, bunyi dan video 
juga dapat menarik perhatian pelajar dan menjadikan pelajaran lebih bermakna dan 
seronok (Baharudin Aris el al200 1). 
Selain itu, masalah yang sering dihadapi khususnya kepada pelajar yang 
mengikuti mata pelajaran seni reka tekstil ialah kurangnya buku serta rujukan dalam 
Bahasa Melayu yang dapat dijadikan panduan khususnya kepada para pel ajar dalam 
menghasilkan reka corak yang bennutu dan berkualiti. Ini kerana dalam bidang scni 
reka tekstil pelajar harus mempunyai pengetahuan yang luas, daya kreativiti yang 
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tinggi serta maklumat yang betul agar dapat menghasilkan karya yang bermutu dan 
berkualiti. Hal ini penting kerana sekiranya langkah-langkah tidak diikuti dengan 
betul dan tepat hasil yang diperolehi tidak akan memuaskan. Sehubungan itu, pel ajar 
perlu mengetahui langkah-Iangkah dari permulaan sehingga ke proses yang terakhir. 
Oleh itu, buku-buku yang menyediakan panduan dan kaedah yang lengkap dan 
tersusun perlulah diwujudkan agar dapat jadikan panduan pelajar dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran mereka. 
Bahri mengatasi masalah ini, langkah mewujudkan pengajaran bermodul 
dilihat sebagai satu kaedah yang sesuai kerana modul yang disediakan membenarkan 
pelajar-pelajar maju dari yang senang kepada yang susah. Seseorang pelajar boleh 
maju dengan cepat atau perlahan dengan modul-modul yang disediakan (Ee Ah 
Meng 1997). 
Seterusnya masalah lain yang dihadapi oleh pelajar-pelajar yang mengambil 
mata pelajaran seni reka tekstil ialah sesetengah pelajar yang mengikuti bidang ini 
mempunyai kebolehan yang berbeza-beza kerana mereka datang dari aliran 
pendidikan yang berlainan. Bagi yang mengambil mata pelajaran pendidikan seni 
semasa di sekolah ini adalah satu kelebihan kepada mereka tetapi sebaliknya bagi 
yang tidak mengambil mata pelajaran tersebut sudah tentu menyukarkan mereka 
untuk lebih memahami mata pelajaran seni reka tekstil dan kadar pemahaman mcreka 
juga lebih lambat. Menurut Shahrom Noordin dan Yap Kueh Chin (1993) antara 
fak10r yang menyebabkan pencapaian yang berbeza ialah dari segi minat terhadap 
mata pelajaran, latar belakang, gaya belajar dan nilai motivasi. 
Walaupun dalam beberapa keadaan pensyarah mampu membantu 
meringankan kesulitan yang dihadapi oleh individu pelajar akibat daripada perbczaan 
tersebut, namun dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebenar, kita dapati 
bahawa para pelajar biasanya terikat pada urutan pengajaran dan bahan-bah an 
pembelajaran yang sarna seperti yang dialami oleh rakan-rakan mereka yang lain. 
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Menurut Shaharom (1993), satu kaedah yang boleh digunakan dalam 
pengajaran dan pembelajaran ialah dengan mengindividukan pengajaran menerusi 
pengubahsuaian yang dilakukan terhadap bah an dan ahiviti-aJ...-tiviti pembelajaran 
agar sesuai mengiJ...llt kebolehan pelajar. Salah satu kaedah yang boleh digunakan 
ialah dengan menggunakan Modul Pengajaran Kendiri (MPK). Langkah ini 
membolehkan kemudahlenturan dari segi pemilihan dan penggunaan bahan 
pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini memberi kebebasan kepada pel ajar untuk 
meneruskan proses pembelajaran mereka mengikut kebolehan dan gaya masing-
masing dalam menyudahkan ahiviti pembelajaran yang terkandung dalam sesuatu 
modul berkenaan. Hal ini amat penting kerana setiap individu mengamalkan gaya 
pembelajaran yang berbeza dan tersendiri. Sebilangan pelajar lebih benninat dan 
cenderung kepada belajar sendiri sedangkan sekumpulan yang lain lebih cenderung 
kepada ahiviti dalam kumpulan (Joseph Gomez, 2000). 
1.2 Penyataan Masalah 
Pendidik merupakan orang yang amat penting dalam sistem pendidikan 
negara kita. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pendidik memikul 
tanggungjawab yang amat berat dalam membawa para pelajamya menjadi insan yang 
berguna kepada agama, bangsa dan negara. 
